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Velar porque se cumpla la ley
 
Crear los repositorios de acuerdo a las directrices
Crear sus políticas de acceso abierto
Establecer cláusulas de acceso 
abierto como contraparte de los 
financiamientos que otorga.
Entregar o depositar su producción científica tecnológica al 


















ACERCA DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE ACCESO ABIERTO Y/O DEL REPOSITORIO
INSTITUCIONAL
ACERCA DE LOS REPOSITORIOS INSTITUCIONALES
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● El objetivo de un repositorio de datos abiertos es almacenar conjuntos de 
datos primarios y COMPARTIRLOS en Acceso Abierto.
● En ocasiones también se alojan datos secundarios, publicaciones y 
cualquier material que clarifique la comprensión de la información.
● El repositorio está pensado para que acceda una gran comunidad con 
conocimientos diversos.
Repositorios de datos
● Cada conjunto de datos se complementa con metadatos que describen 
ciertos aspectos como ser:
○ Datos generales: autoría, fuente, etc. 
○ Captura: fecha, procedimientos y equipamientos usados
○ instrucciones de uso y procedimientos para reproducibilidad de experimentos
● Esta información complementaria permite entender los datos, 




Observatorio Medioambiental La Plata (OMLP)
1. Obtener información confiable y avalada sobre datos ambientales
2. Garantizar la clasificación, catalogación, preservación e integración de 
los datos medioambientales y socioeconómicos para facilitar análisis 
sobre los mismos
3. Implementar y regular el acceso a la información 
4. Diseñar modelos y generar visualizaciones para brindar una mayor 
comprensión y prevención de los problemas medioambientales 
5. Producir reportes específicos a pedido de los responsables de la gestión 
ambiental para la toma de decisiones
OMLP: Objetivos específicos
● Comisión Directiva: 9 representantes institucionales, 3 de cada 
institución. 
● Comisión Asesora Técnica (CAT): 9 expertos en la temática ambiental, 3 
de cada institución. 
● Comité Asesor de Instituciones Beneficiarias (CAIB): integrado por las 
principales instituciones y organismos proveedores de datos y 
eventuales usuarios de las conclusiones
● Coordinador y subcoordinador
OMLP: Organización

El Repositorio  de OMLP permite 
acceder y organizar la 
información de acuerdo a las 
Organizaciones que lo componen
http://omlp.sedici.unlp.edu.ar/organization 
Los conjuntos de datos abarcan 
diferentes tipos de archivos y 
pueden ser Públicos o Privados 
http://omlp.sedici.unlp.edu.ar/dataset 
 
Vista de un conjunto 




Vista de un conjunto 




Un usuario común puede 
acceder a los datos utilizando 
los visualizadores del sitio pero 
también es posible descargar 
estos datos para utilizarlos y 












Visualización on line de datos tabulares 
(Archivos XLS, CSV, etc)
Visualización on line de Archivo KML
El sistema permite agregar o quitar las 




El Proceso de autoarchivo es simple 
Tutorial: http://omlp.sedici.unlp.edu.ar/dataset/tutorial-de-autoarchivo 










Indexa más de 2000 
repositorios de datos. 
Conclusiones
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